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Abstract 
In recent decades, the use of the arts, such as theater, dance and singing, has increased in the field 
of Social Work intervention. Since its origins, the discipline of SW has had as a goal the integration 
of those people excluded from society, through different models or methodologies of intervention. 
With the development of emerging models, art becomes an inclusive tool that provides those who 
practice it with a different form of communication, through which to express emotions, represent 
different characters, create collectively, form groups, etc. Nowadays there are not many 
organizations that employ the performing arts in the social sphere. Over the years, coordination 
with associative network between involved social organizations is under construction. One of the 
groups which benefit from this new practice are people with cognitive functional diversity, mainly 
because it offers them a new form of communication and a new way to develop their capabilities 
and potential. Thus, we will try to improve their quality of life.  
Therefore, I will base my project on the study of the use of art by people with cognitive functional 
diversity. 
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Resumen 
En las últimas décadas, el uso de las artes escénicas, como el teatro, la danza o el canto, ha 
aumentado en el campo de la intervención del Trabajo Social. Desde sus orígenes, la disciplina del 
TS ha tenido como meta integrar a aquellas personas excluidas de la sociedad, a través de 
diferentes modelos o metodologías de intervención. Con el desarrollo de los modelos emergentes, 
el arte se convierte en herramienta inclusiva, que aporta a quien lo practica una forma diferente 
de comunicación, mediante la cual expresar emociones, representar diferentes personajes, crear 
de manera colectiva, hacer grupo, etc. En la actualidad, no son muchas las organizaciones que 
emplean las artes escénicas en el ámbito social. Con el transcurso de los años, la coordinación y 
red asociativa entre las organizaciones sociales implicadas está en construcción. Uno de los 
colectivos beneficiados por esta nueva práctica es el colectivo de personas con diversidad 
funcional cognitiva, principalmente porque les ofrece una nueva forma de comunicación y una 
nueva forma de desarrollar sus capacidades y potencialidades. Así, trataremos de mejorar su 
calidad de vida.  
Por todo ello, basaré mi trabajo en el estudio del uso del arte con el colectivo de personas con 
diversidad funcional cognitiva. 
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Laburpena 
Azken hamarkadetan, Gizarte Lanaren arloan antzerkia, dantza edo kantua bezalako arte 
eszenikoen erabilera handiagotu da. GLaren zientziak, haren jaiotzatik helburu izan du gizarteko 
pertsona baztertuak integratzea, esku-hartze eredu eta metodologia desberdinen bidez. 
Metodologia emergenteen garapenarekin batera, artea tresna inklusibo eta egoki bilakatzen da. 
Honen erabilpenak komunikazio modu berri bat eskaintzen du. Artea erabilita emozioak azaleratu, 
pertsonaia ezberdinak antzeztu, sorkuntza kolektiboa sustatu, talde izaera garatu, etab. egin 
ahalko dute partaideek. Gaur egun, esparru sozialean, elkarte gutxik erabiltzen dituzte arte 
eszenikoak. Urteen joan-etorrian, elkarteen arteko koordinazioa eta sareak osatzen ari dira. 
Praktika berri honen onuradunen artean aniztasun funtzional kognitiboa dutenen taldea dago, 
gehienbat komunikazio forma berri bat eskaintzen dielako eta halaber, gaitasunak eta 
potentzialitateak garatzeko modu berria delako. Horrela, haien bizi-kalitatea hobetzen saiatuko 
gara. 
Hori guztiagatik, nire lana aniztasun funtzional kognitiboa duten pertsonekin artearen erabileraren 
ikerketan oinarrituko da. 
Hitz nagusiak 
Arte eszenikoak; inklusioa; Gizarte Lana; aniztasun funtzional kognitiboa; gaitasunak; eta bizi-
kalitatea. 
 
